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l’eConomia Catalana abanS i deSpréS del 1714, Continuïtat i CanVi
A càrrec de Jaume Torras i Elías, Sala Prat de la Riba, Institut d’Estudis Catalans
Organitzen:  
Societat Catalana d’Economia
Societat Catalana d’Estudis Històrics
v
27/03/2014
Jornada l’abat eSCarré 
en el 50è aniversari de les seves declaracions a Le Monde 
Sala Pere i Joan Coromines, Institut d’Estudis Catalans
Organitzen:
Centre d’Història Contemporània de Catalunya (Departament de la Presidèn-
cia. Generalitat de Catalunya)
Societat Catalana d’Estudis Històrics
v
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Memòria d’activitats de la SCEH al 2014
Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, XXVI, 2015
21/05/2014
Simposi
la uniVerSitat a Catalunya, ahir i aVui
Sala Prat de la Riba, Institut d’Estudis Catalans
Organitzen:
Centre d’Història Contemporània de Catalunya (Departament de la Presidèn-
cia. Generalitat de Catalunya)




franCeSC Candel i la SeVa obra. de la poStguerra a la tranSiCió
Sala Pere i Joan Coromines, Institut d’Estudis Catalans
Organitzen:
Centre d’Història Contemporània de Catalunya (Departament de la Presidèn-
cia. Generalitat de Catalunya)






CriSi eConòmiCa i reConStruCCió naCional (S.xV-xx)
Sala Pere i Joan Coromines, IEC
Organitzen:
Centre d’Història Contemporània de Catalunya (Departament de la Presidèn-
cia. Generalitat de Catalunya)
Societat Catalana d’Estudis Històrics
v
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federaliSme. autonomiSme. independentiSme: el penSament CatalaniSta 
deS delS orígenS finS al Segle xxi
Sala Prat de la Riba, IEC
Organitzen:
Centre d’Història Contemporània de Catalunya (Departament de la Presidèn-
cia. Generalitat de Catalunya)




l’humor polítiC durant la diCtadura de primo de riVera 
Lloc: Sala Pi i Sunyer, IEC
Organitza:
Societat Catalana d’Estudis Històrics
v
Tardor de 2014 - Hivern de 2015
Cicle de conferències
elS inViSibleS. intel·leCtualS i polítiCS CatalanS reCuperatS de l’oblit
Auditori del Museu d’Història de Catalunya. Plaça Pau Vila, 3. Barcelona.
Organitzen:
Centre d’Història Contemporània de Catalunya (Departament de la Presidèn-
cia. Generalitat de Catalunya)
Societat Catalana d’Estudis Històrics
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